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EDITORIAL 
 
El primer número de Perspectivas Internacionales nace del trabajo conjunto de un grupo de profesores y 
estudiantes del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Así 
mismo surge con la expectativa de constituirse en un espacio abierto para el debate, que discuta sobre un 
amplio abanico de temas que incluya entre otros a la política, la economía y el derecho internacional. 
 
Muestra de esa diversidad y multidisciplinariedad nos es dada por la variada selección de artículos que 
hemos realizado para este primer número. Comenzando por el trabajo de Lorenza Sebesta que reflexiona 
sobre las políticas de defensa y seguridad de la Unión Europea y su relación con distintos paradigmas de 
la relaciones internacionales. Siguiendo esta línea podemos encontrar los textos de Gipsy Escobar, María 
Juliana Tobón y Eugenia María López, y Gustavo Morales quienes abordan desde distintas perspectivas 
el conflicto Colombiano. Dentro de este contexto, los autores analizan respectivamente: el conflicto en el 
contexto de la "Guerra contra el Terrorismo" de los Estados Unidos, la influencia negativa de EEUU en las 
relaciones colombo-venezolanas y la conveniencia, o no, para la paz y la seguridad en Colombia de la 
creciente participación de la comunidad internacional. 
 
Por último, los tres artículos restantes abordan temáticas diferentes. Por un lado el de Martín Obaya 
indaga, desde una perspectiva de nueva economía institucional, la integración en el caso del 
MERCOSUR; tópico que profundiza a nivel global Alejandro Castro; mientras que Nelson Cuchumbé 
realiza una reflexión sobre las relaciones internacionales en el ámbito del derecho y la ética. 
 
Es a través de herramientas como la presente publicación que el Observatorio de Asuntos Internacionales 
pretende constituirse en un foro donde puedan participar intelectuales, periodistas, funcionarios, 
empresarios, estudiantes y todas las personas bien informadas que sientan la necesidad y tengan la 
voluntad de discutir lo que pasa hoyen el mundo. 
 
Es de este modo, como desde la Javeriana pretendemos abrir un nuevo espacio donde circulen en 
distintas direcciones ideas, opiniones y reflexiones. Buscamos así realizar un pequeño aporte para 
comenzar a llenar un gran vacío que se presenta hoyen Santiago de Cali. 
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